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➨ 4❶࡛ࡣ㸪➨ 3❶࡟࠾ࡅࡿ㧗㏿CMOS࢖࣓࣮ࢪࢭࣥࢧࡢ᧜ീ㏿ᗘ㸪⏬⣲ᩘ㸪ࢥ࣐ᩘᛶ⬟ࢆ⥔ᣢࡋࡓࡲࡲ㸪
㧗ឤᗘ㸪పᾘ㈝㟁ຊᛶ⬟ࢆ㐩ᡂࡍࡿ㧗㏿ CMOS ࢖࣓࣮ࢪࢭࣥࢧࢆタィ㸪ヨస㸪 ᐃࡋࡓ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸
ࡿ㸬ឤᗘࢆỴᐃࡍࡿᐇຠ㛤ཱྀ㠃✚ࡢᣑ኱㸪ᡤᐃࡢ᫬㛫ෆ࡟PD࡛Ⓨ⏕ࡋࡓಙྕ㟁Ⲵࢆ㟁Ⲵ᳨ฟ㒊ࡲ࡛㌿㏦ࡍࡿ๭
ྜ㸪㟁Ⲵ㟁ᅽኚ᥮ࢤ࢖ࣥࡢ3ࡘࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡛㸪➨3❶࡛㏙࡭ࡓ㧗㏿CMOS࢖࣓࣮ࢪࡢ4ಸࡢ㧗ឤᗘ໬ࢆ㐩
ᡂࡍࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ಙྕ㟁ᅽ᣺ᖜࢆ⥔ᣢࡋࡓࡲࡲ㟁※㟁ᅽࢆపῶࡍࡿ඲యタィ࡟ࡼࡾ㸪ᾘ㈝㟁ຊపῶࢆ㐩ᡂࡍࡿ㸬
ᇙࡵ㎸ࡳ᏶඲✵ஈᆺࣇ࢛ࢺࢲ࢖࣮࢜ࢻᕤ⛬ࢆ᭷ࡍࡿ1ᒙPoly-Si 6ᒙMetal ᭱ᑠຍᕤᑍἲ0.18Pm CMOSࣉࣟ
ࢭࢫ࡛ࢳࢵࣉࢆヨసࡋ㸪ࣇ࣮ࣟࢸ࢕ࣥࢢࢹ࢕ࣇ࣮ࣗࢪࣙࣥ᥮⟬࡛4ಸࡢ㧗ឤᗘ໬ࢆ㸪ࡲࡓ᭱㧗᧜ീ㏿ᗘ࡟࠾࠸࡚
ᾘ㈝㟁ຊࢆ55%పῶࡍࡿࡇ࡜ࢆᐇ㦂࡛♧ࡋࡓ㸬 ᐃ⤖ᯝࡢࡲ࡜ࡵࢆᅗ3࡟♧ࡍ㸬
➨5❶ࡣ⤖ㄽ࡛࠶ࡿ㸬
ᮏㄽᩥࢆ㏻ࡋ࡚㸪1000୓ࢥ࣐/⛊ࢆ㉸࠼ࡿ᧜ീ㏿ᗘ㸪ከ⏬⣲ᩘ㸪ከࢥ࣐ᩘᛶ⬟࡜㸪㧗ឤᗘ㸪పᾘ㈝㟁ຊ࡞࡝ࡢ㸪
㧗㏿ᗘ࣓࢝ࣛ࡟せồࡉࢀࡿᛶ⬟ࡍ࡭࡚ࢆ୧❧ࡍࡿ㸪ࣂ࣮ࢫࢺ᧜ീᆺ㧗㏿CMOS࢖࣓࣮ࢪࢭࣥࢧࢆᐇドࡋࡓ㸬
ᮏ㧗㏿ CMOS ࢖࣓࣮ࢪࢭࣥࢧࡢᐇ⌧࡟ࡼࡾ㸪௒ࡲ࡛ほ ࡍࡿࡢ࡟኱ࡀ࠿ࡾ࡞⿦⨨ࡸ㧗ᗘ࡞᧜ീᢏ⾡ࡀᚲせ࡛
࠶ࡗࡓ1000୓ࢥ࣐/⛊ࢆ㉸࠼ࡿ㉸㧗㏿⌧㇟ࢆᐜ᫆࡟᧜ീࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬௒ࡲ࡛᥎ ࡢࡳ࡛ࡋ࠿ㄒ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㉸㧗㏿⌧㇟ࢆ㸪ྍど໬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪᪂ࡓ࡞▱ぢࢆ⏕ࡳ㸪ࡲࡓ᭦࡞ࡿ㧗㏿⌧㇟
ࡢゎ᫂࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ㸪⛉Ꮫᢏ⾡ࡢࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬
➨3❶ ➨4❶
䝣䝹⏬⣲䝰䞊䝗 䝝䞊䝣⏬⣲䝰䞊䝗 䝣䝹⏬⣲䝰䞊䝗 䝝䞊䝣⏬⣲䝰䞊䝗
᭱㧗᧜ീ㏿ᗘ 1000୓䝁䝬/⛊ 2000୓䝁䝬/⛊ 1000୓䝁䝬/⛊ 2000୓䝁䝬/⛊
⏬⣲ᩘ 10୓⏬⣲ 5୓⏬⣲ 10୓⏬⣲ 5୓⏬⣲
᧜ീྍ⬟䝁䝬ᩘ 128䝁䝬 256䝁䝬 128䝁䝬 256䝁䝬
ឤᗘ
ᐇຠ㛤ཱྀ⋡* 37% 55%
㟁Ⲵ཰㞟⋡ͤ* 85.3% 96.1%
ධຊ᥮⟬㟁Ⲵ
㟁ᅽኚ᥮䝀䜲䞁
46PV/e- 112PV/e-
ឤᗘẚ 1 4.1
ᾘ㈝㟁ຊ(᭱㧗᧜ീ㏿ᗘ) 22W 23W 10W 10W
㟁Ꮚ䝅䝱䝑䝍 䜾䝻䞊䝞䝹䝅䝱䝑䝍
ศගឤᗘ 350nm – 900nm 200nm – 1000nm
ṧീ ᳨ฟ㝈⏺௨ୗ
䜹䝯䝷䝃䜲䝈䠈㔜㔞 160mmWu330mmDu260mmH
u1.49
u1.13
u2.42
55%పῶ
ͤ㟁Ⲵ཰㞟⋡䠖PD඲㠃䛻㟁Ⲵ䜢ᆒ➼䛻㓄⨨䛧䠈䛭䛾ෆ10nsec䛷FD䜈㌿㏦䛥䜜䜛㟁Ⲵ䛾๭ྜ䠊
*タィ್
ᅗ3 㧗㏿CMOS࢖࣓࣮ࢪࢭࣥࢧ  ᐃ⤖ᯝࡲ࡜ࡵ
? 621 ?
? 622 ?
